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PENGHARGAAN 
Terlalu banyak pihak yang terlibat di dalam penyediaan tesis saya 
ini sehinggakan amat sukar bagi saya mencari perkataan yang paling 
sesuai untuk meluahkan rasa penghargaan dan terima kasih saya yang 
tidak terhingga ke atas mereka yang terlibat baik secara langsung 
mahupun tidak secara langsung. 
Pertamanya, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada penyelia, 
pensyarah dan pengerusi Jawatankuasa Penyeliaan tesis saya, Dr. Rohani 
Abdullah yang amat saya hormati dan kagumi akan ilmu dan kepakaran 
beliau yang tanpa rasa jemu telah ban yak mencurahkan ilmu, 
menghulurkan bantuan, memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada saya 
dengan begitu profesyenal sekali. Melalui sesi-sesi perbincangan segala 
kesukaran dan kekusutan menjadi mudah terlerai. Ulasan yang diberi 
sentiasa menyemarakkan kesungguhan dan meningkatkan keyakinan saya 
untuk terus berusaha. Sekali lagi, jutaan terima kasih saya ucapkan. 
Tidak terkecuali, ucapan jutaan terima kasih saya kepada ahli-ahli 
Jawatankuasa Penyeliaan saya iaitu Dr. Putri Zabariah binti Megat Abdul 
Rahman, yang juga amat saya kagumi akan ilmu, kepakaran dan 
sumbangan beliau di dalam program-program pendidikan awal kanak­
kanak. Segala ilmu, bimbingan dan tunjuk ajar serta perbincangan ilmiah 
selama ini telah dapat meningkatkan kefahaman saya mengenai betapa 
penting dan perlunya program-program pendidikan awal kanak-kanak ini 
ii 
dihayati dan diselami dari sudut yang luas tetapi mendalam. Ucapan jutaan 
terima kasih saya kepada Prof. Dr. Noran Fauziah binti Yaakub yang sudi 
menerima saya sebagai murid beliau sejak di zaman persekolahan 
menengah rendah lagi hingga ke peringkat ijazah sarjana muda dan kini 
ijazah sarjana. Guru yang tidak pernah jemu memberi bimbingan dan 
tunjuk ajar kepada saya ini masih sudi menghulurkan bimbingan beliau 
walaupun setelah berada jauh di utara tanah air. Pengalaman dan 
kepakaran beliau di dalam bidang penyelidikan amat saya hormati dan 
kagumi yang mana dengan kepakaran tersebut memudahkan beliau 
mengesan beberapa perkara yang saya 'terlepas pandang' di dalam 
menjalankan kaj ian ini. 
Ucapan terima kasih saya tujukan kepada pegawai-pegawai di 
Bahagian Biasiswa, Kementerian Pendidikan Malaysia yang telah 
mengurniakan saya cuti belajar bergaji penuh dengan biasiswa selama dua 
tahun pengaj ian saya di Universiti Putra Malaysia. Tawaran ini memberi 
peluang kepada saya sekeluarga untuk pulang 'sementara' ke 
Semenanjung setelah lima tahun berkhidmat di Miri, Sarawak. Setinggi­
tinggi penghargaan dan terima kasih saya ucapkan kepada Jawatankuasa 
Penyelidikan Universiti Putra Malaysia yang telah meluluskan peruntukan 
kajian jangka pendek melalui penyelia say a Dr. Rohani Abdullah untuk 
tujuan kajian ini. 
Kepada pembantu-pembantu penyelidik yang telah bertungkus 
lumus memberi komitmen yang sangat tinggi dalam usaha untuk 
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mengumpul data-data melalui temubual secara mendalam dengan ibu-ibu 
yang terlibat di dalam kajian ini, tiada ungkapan yang dapat saya 
ungkapkan selain dari menyatakan setinggi-tinggi penghargaan dan terima 
kasih saya kepada Cikgu Baharuddin, Cikgu Khairunizam, Cikgu Azarna 
dan Cikgu Kazuliah. Tanpa guru-guru ini sudah pastinya saya akan 
menghadapi kesukaran untuk menyelami perasaan ibu-ibu yang terlibat 
terutamanya ketika menemubual ibu-ibu yang menggunakan dialek 
tempatan (bahasa-bahasa Melayu Sarawak, Kedayan, Melanau, Iban, 
Bidayuh dan Kayan). Penerimaan masyarakat setempat terhadap guru­
guru ini menjadi kelebihan kepada saya dalam usaha menemubual ibu-ibu 
di lokasi kajian. Selain dari perkara-perkara yang tersurat, banyak juga 
perkara-perkara yang tersirat yang dapat saya kumpulkan daripada 
perbualan-perbualan tersebut. 
Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih saya kepada 
guru-guru besar di sekolah-sekolah yang terlibat. Segala bentuk 
perbincangan, pertolongan dan kerjasama yang dihulurkan pada setiap 
pertemuan amat-amat saya hargai walaupun kunjungan tersebut tidak 
pemah diiringi dengan surat rasmi dari pihak yang berwajib. Segala 
bentuk hubungan yang sedia wujud sejak saya menjadi pensyarah di 
Maktab Perguruan Sarawak, Miri adalah sesuatu yang jujur dan ikhlas 
demi kebaikan semua pihak yang terlibat. Begitu juga dengan pegawai­
pegawai pendidikan dari labatan Pendidikan Bahagian, Bahagian Miri­
Bintulu, En. Hewert dan En. Lim, serta pegawai pendidikan dari labatan 
iv 
Pendidikan Sarawak di Kuching, En. Donny, saya ingin mengucapkan 
berbanyak-banyak terima kasih di atas bantu an dan kerjasama yang 
diberikan. 
Kepada rakan-rakan sepejuangan, saya ingin mengucapkan jutaan 
terima kasih di atas sokongan dan kerjasama yang diberikan terutamanya 
Sdr. Mokhtar bin Ishak yang tidak jemu-jemu menghantar e-mail dari Miri 
bagi mendapatkan maklumat-maklumat yang masih 'tercicir' di Miri. 
Tidak lupa juga ucapan jutaan terima kasih saya tujukan kepada ayah, ibu, 
abang-abang, kakak dan adik-adik saya dan ipar saya yang banyak 
memberi sokongan di sepanjang 'kepulangan' saya selama dua tahun ini. 
Akhir sekali, kepada mereka yang teristimewa iaitu isteri tersayang 
Rumiati, anak-anak yang dikasihi Nor Elyana dan Mohd Khairul Anuar, 
jutaan terima kasih di atas segal a dorongan, galakan dan sokongan yang 
diberikan serta pengorbanan yang ditunjukkan kepada saya di sepanjang 
proses menyiapkan tesis ini. 
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SENARAI JADUAL 
Jadual Muka Surat 
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Kajian ini bertujuan untuk (i) mengenalpasti corak penglibatan ibu, 
(ii) mengenalpasti tahap pengetahuan ibu mengenai perkernbangan dan 
keperluan kanak-kanak, (iii) mengenalpasti perkaitan di antara pandangan 
ibu terhadap pendidikan anak-anak mereka dengan kebolehan membaca 
kanak-kanak, dan (iv) mengenalpasti ciri-ciri latar belakang keluarga yang 
berkaitan dengan kebolehan membaca peringkat awa) kanak-kanak di 
empat buah sekolah rendah luar bandar di daerah Miri, Sarawak. 
Temubual yang mendalam ke atas 23 orang ibu di ka]angan kanak-
kanak yang sudah boleh membaca dan 23 orang ibu di kalangan kanak-
kanak yang bel urn boleh membaca telah dilakukan dengan menggunakan 
satu set soalselidik sebagai panduan. 
Hasil kajian mendapati bahawa wujudnya perkaitan yang 
signifikan di antara corak penglibatan ibu dengan kebolehan membaca 
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awal kanak-kanak. Ibu kepada kalangan kanak-kanak yang sudah boleh 
membaca ada dan pemah membacakan sebarang bahan bacaan kepada 
anak mereka, membacakan buku cerita, membaca bersama-sama anak, 
mengajar anak mengenal huruf, membeli bahan bacaan untuk anak, 
membeli buku sebagai hadiah hari lahir anak, membantu anak belajar 
membaca, mengajar anak menyebut perkataan yang sukar, membantu anak 
dalam kerja sekolah, melukis dan membuat buku skrap, berbual dengan 
sarna anak, memberi pujian dan ganjaran kepada anak, membawa anak 
bersiar-siar, membawa anak ke perpustakaan awam, menggalakkan anak 
ke perpustakaan dan meminjam buku. 
Hasil kajian juga mendapati bahawa wujud perkaitan yang 
signifikan di antara tahap pengetahuan ibu mengenai perkembangan dan 
keperluan kanak-kanak dengan kebolehan membaca awal kanak-kanak. 
Ibu di kalangan kanak-kanak yang sudah boleh membaca sedar mengenai 
masa yang paling sesuai untuk mendedahkan sebarang bahan bacaan 
kepada anak, keinginan anak untuk me mbaca, perlakuan anak untuk 
mencuba membaca, penyediaan kemudahan bahan bacaan untuk anak­
anak, tabiat membaca anak, dan kelebihan membawa anak bersiar-siar. 
HasH kajian mendapati bahawa wujud perkaitan yang signifikan di 
antara pandangan ibu berkaitan dengan pendidikan anak-anak dengan 
kebolehan membaca awal kanak-kanak. Ibu di kalangan kanak-kanak yang 
sudah boleh membaca bersetuju bahawa pendidikan anak-anak adalah 
penting, kerja sekolah yang diberi oleh guru bertujuan untuk anak 
xxiv 
